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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Se transcriben relaciones biblio-
gráficas sobre información y relacio-
nes públicas.
La selección está hecha con un
criterio amplio y persigue fundamen-
talmente dar a conocer los fondos de
la Biblioteca del Centro. Incluye li-
bros y artículos de revistas, fácil-
mente identificabas. Con ello quiere
contribuir a la finalidad que justifica
la existencia de este número mono-
gráfico de DA.
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